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В современном мире всё большее внимание начинает уделяться 
складской логистике. Благодаря развитию транспорта появляется 
возможность расширения торговых связей и выхода на мировой ры-
нок. Большая конкуренция заставляет производителей расширять 
свой ассортимент и варьировать объемы продаж.  
Существует огромное разнообразие складов, которые в свою оче-
редь классифицируются по размерам, по укладке груза, по конструк-
ции, по количеству пользователей, по возможностям доставки и вы-
воза груза с помощью железнодорожного или водного транспорта и 
по степени механизации складских операций. Степень механизации 
играет важную роль при перемещении груза на складе и за его пре-
делы. При выборе подъемно-транспортных машин и устройств сле-
дует учесть: вес, надежность, прочность и устойчивость  
Схема и количество операций по приемке товаров напрямую за-
висят от места приемки, вида груза, вида подъемно-транспортных 
машин, а также от типа транспортного средства, которым была осу-
ществлена перевозка данного груза. Количество операций варьиру-
ется от 10 до 30. Последней операцией является окончательная при-
емка и проверка количества товара и качества с вскрытием грузовых 
мест.    
Нельзя оставить без внимания правильность ухода и хранения ма-
териальных ресурсов. Это обеспечит надлежащий уход за товарами, 
а также облегчит контроль над сохранностью. И лишь надлежащее 
использование возможностей складской логистики позволит разра-
ботать оптимальные решения по организации и автоматизации 
управления складом. 
